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En esta investigación, el objetivo general es determinar cómo la Gestión de la Producción 
incrementa la Productividad de la planta de harina de trigo en CORPORACIÓN EL TRIGAL 
S.A.C, Ate, 2018.  
 
El método de investigación es hipotético deductivo con enfoque cuantitativo, el nivel es 
explicativo, de tipo aplicada y el diseño es cuasi experimental con un solo grupo (con dos 
mediciones, pretest y postest). La población está conformada por todos los trabajadores de la 
empresa Corporación El Trigal S.A.C. En este caso por 50 trabajadores tanto personal de 
administración como personal de producción. La muestra determinada está referida a los 
trabajadores de la planta de producción de harina de trigo que está conformada por 12 trabajadores. 
La técnica que se utilizo es la observación y el instrumento fue los formatos de recolección 
de datos. Los instrumentos fueron validados por el juicio de tres expertos en él terma. Para 
elaborar el estudio de los datos se empleó el programa estadístico SPSS versión 24 mediante 
el cual se presentó los datos cuantitativos, por medio del estudio estadístico se desarrolló la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial para la interpretación de los resultados. 
 
Palabras claves: Gestión de la producción, Productividad, Planeación de la producción y 










In this research, the general objective is to determine how the Production Management 
increases the Productivity of the wheat flour plant in CORPORACIÓN EL TRIGAL S.A.C, 
Ate, 2018. 
 
The research method is hypothetical deductive with a quantitative approach, the level is 
explanatory, of applied type and the design is quasi-experimental with only one group (with 
two measurements, pretest and posttest). The population is made up of all the workers of the 
company Corporación El Trigal S.A.C. In this case, 50 workers, both administrative staff 
and production staff. The determined sample is referred to the workers of the wheat flour 
production plant that is made up of 12 workers. The technique that was used is the 
observation and the instrument was the data collection formats. The instruments were 
validated by the trial of three experts in the therma. To elaborate the study of the data, the 
SPSS statistical program version 24 was used, through which the quantitative data was 
presented. Through the statistical study, the descriptive statistics and the inferential statistics 
for the interpretation of the results were developed. 
 










































1.1 Realidad Problemática 
En el contexto mundial, debido a la globalización se dieron muchos cambios en el mundo, 
la productividad desempeña un rol importante para el bienestar de la economía mundial, 
está en ascenso unido de una eficiente gestión de la producción. La modernización está 
haciendo que los mercados se vuelvan competitivos por ende las organizaciones buscan 
lograr altos indicativos de productividad mediante un eficiente uso de sus recursos.  
Es importante considerar que, al incrementarse la productividad de las empresas, se reducen 
los gastos, en consecuencia, la empresa será más competitiva. 
En el plano local hay muchos problemas de productividad por el inadecuado empleo de los 
recursos de la producción. Las micro y pequeñas manufactureras nacionales en su totalidad 
no cuentan con una apropiada gestión de la producción, por lo consiguiente no alcanzan 
ejecutar sus propósitos.  
El sistema de fabricación se encarga de utilizar los recursos disponibles para transformar 
insumos que recibe (materias primas o productos terminados de otro sistema) en algún tipo 
de resultado deseado (producto terminado, cliente satisfecho). 
Castro (2008), en su libro Planeación de la producción indica que: 
Un sistema productivo está compuesto por una gran cantidad de elementos, como son: 
proveedores y clientes, materiales, bienes de capital, energía, trabajadores, proceso de 
transformación y productos terminados los cuales convienen ser administrados y 
coordinados mediante un buen planeamiento con mejor fluidez de información que a la 
gerencia le permita operar y administrar el sistema de producción (p. 23). 
“En un planeta que muestra una apresurada aproximación de la productividad y la 
capacidad de las personas, el renombre de una organización viene presentado por el 
actuar de los directivos que reconocen la gran importancia del trabajo de sus 
colaboradores para alcanzar las metas requeridas” (García, 2011, p.6). 
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La Corporación El Trigal S.A.C, presenta una serie de problemas en la producción de 
la planta de harina de trigo, por consiguiente, se realizó un estudio del primordial problema 
que daña a la organización. De acuerdo a los diagramas de  Ishikawa y Pareto se tuvo que la 
gestión de la producción hay carencia de planeamiento y control en el proceso productivo 
generando una variabilidad de la productividad en la planta de harina de trigo y 
disminuyendo la confiabilidad de los clientes ocasionando un problema para la compañía. 
Seguidamente la investigación se orienta hacia la “Gestión de la Producción para 
Incrementar la Productividad de la planta de harina de trigo en Corporación el Trigal S.A.C, 
Ate, 2018”, para comprender y ofrecer soluciones que permitan llegar al propósito de 








1.2 Trabajos previos 
Con referencia a la investigación, se tiene antecedentes que guardan relación con el tema 




PAREDES, Edison (2010). Modelo de gestión de producción para la mejora de las ventas 
de la empresa Raíz del Jeans del cantón Pelileo. El autor busca determinar el modelo de 
gestión de producción que permita mejorar las ventas de la empresa Raíz del Jean del cantón 
Pelileo. 
La razón de la baja productividad es el procedimiento de trabajo en consecuencia está 
generando un déficit Gestión de la producción. Por consiguiente, se muestra el resultado en 
el diagrama de Pareto. 
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La conclusión en que llegó es: el modelo de gestión de producción incide 
positivamente en el desarrollo empresarial y satisfacción de los clientes haciendo que los 
colaboradores en su trabajo sean más productivos y de esta manera se puede ofrecer 
productos competitivos. 
El aporte a nuestra investigación se basa una buena gestión productiva que incremente 
las ventas y también la similitud de la primera variable de investigación con información 
bien desarrollada. 
 
SALCEDO, Leydy y VERGARA, Edwin (2014), en su estudio y análisis referido a la gestión 
de producción su objetivo fue mejorar la productividad mediante estrategias de investigación 
del sistema de producción. 
Las conclusiones son: a) las capacidades de producción nos ofrecen un diagnóstico 
inicial que permite identificar deficiencias en cuanto a la fuerza laboral y tiempo de trabajo; 
b) de acuerdo al estudio, se evidenció que la empresa maneja una demanda constante de 
acuerdo a su comportamiento y coeficientes determinados mediante una estrategia clara, en 
este caso, a través del método de Peterson-Silver, lo que conllevo a tener la certeza y 
confiabilidad de la técnica para obtener los pronósticos de la demanda. 
La presente tesis es relevante al proyecto de investigación, ya que también desarrolla 
la variable gestión de la producción enfocada para su mejora. 
GÓMEZ, Karen (2011), en su investigación referida a la mejora de la productividad, tuvo 
como meta implantar un plan de producción para mejorar la productividad en dicha 
institución. 
Las conclusiones son: a) según lo evaluado en la empresa su bajo rendimiento se debe 
a la carencia de un buen plan de producción; b) se evidenció un incremento en la eficiencia 
de 15%, aumento de 1 pieza por hora y reducción anualmente de Q. 43, 677.00. 
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Aporta la tesis por lograr mejorar la eficiencia y productividad en operaciones; para 
ello, se comparte también la variable productividad. 
 
MONTESDEOCA, Edison (2012). En su estudio relacionado con la productividad, busco  
cambiar el proceso en la producción y el aumento de la productividad de la entidad. La 
herramienta determinada fue mediante métodos de trabajo. 
  Las conclusiones son: a) El proyecto disminuyo a 0,33 seg/und del tiempo estándar 
en la producción incrementando la productividad en 1,6%. b) El cambio de manteca por 
aceite de palma, redujo un alto tiempo de producción de 1 hora con 45 minutos a 20 minutos. 
El resto del tiempo se disminuyó a través del orden y la limpieza ejecutado en el área de 
trabajo, disminuyendo un tiempo de 13 minutos de 1 hora 38 minutos. 
La presente investigación sirve de soporte a la investigación porque se comparte el 
estudio de la segunda variable que es la productividad. 
 
GUARACA, Segundo (2015), en su investigación relacionada con la productividad, se 
enfocó en la mejora de la productividad mediante la  optimización en la producción.  
La metodología se implanto por medio de técnicas y procedimientos. Al termino de 
todas las acciones de identificación que ocasionan inconvenientes en la prensa de pastillas, 
se elevó la productividad en un 25%. Seguidamente, la productividad aumento en 27 
pastillas/HH en el tiempo de trabajo de 11 horas y en 26 pastillas/HH en la jornada de 8 
horas. Por medio del nuevo método se incrementó la utilización del equipo en un 20 %. 
Finalmente fue favorable en 25%. 






LÓPEZ, Orlando (2017), en su estudio   relacionado con la productividad, Su propósito fue 
mejorar la planificación y control de la producción asociada a la eficiencia y eficacia. 
Las conclusiones son: a) se proyectó mejorar el planeamiento y control en la labor 
productiva en las estructuras y montaje José Gálvez S.R.L.; b) se hizo la comparación del 
beneficio y costo para identificar el nivel de mejoramiento. 
La presente tesis aporta a la investigación, debido a que se orienta a la mejora de la 
productividad. 
 
CHANG, Almendra (2016), en su investigación con fines de mejorar la productividad busco 
la mejora en el aspecto productivo, previamente realizando un diagnóstico y luego la 
evaluación del costo - beneficio con fines de determinar la rentabilidad del estudio. 
Las conclusiones son: El incremento de la capacidad a 47%, disminuyendo la 
capacidad ociosa a 18%. Hubo incremento de labores productivas a 29% por tanto la 
producción a 35%. Con ello se atendió el 61% de la demanda, con despachos oportunos. 
Hubo una mejora en el uso de máquinas de 35% mejorando la mano de obra en 68%. En lo 
económico mejoró en 6%. En la línea hubo un incremento de 21% bajando el coeficiente de 
desequilibrio de línea a 67% gracias a mejores tiempos, los tiempos ociosos se redujeron a 
Es relevante con la investigación que se viene realizando, porque comparten la variable 
productividad y a la vez nos muestra como la implementación de su propuesta nos muestra 
el incremento del mismo. 
 
81%, lo que contribuye a reducir las demoras en producción de 25%.  
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BLANCO, Luz y SIRLOPÚ, Luisa (2015), en su investigación relacionada con 
productividad, busco aumentar la productividad en el sector de calzados. 
Las conclusiones son: a) hubo un aumento en productividad de 9,57% y 22,47% en 
horas - hombre del área de armado - ensuelado y del costo de la mano de obra de armado - 
ensuelado; mejoró la Efectividad obtenida 1,025; tiempo de ciclo se redujo a 31,32%; la 
capacidad del horno aumentó en 33,33%, costo unitario laboral redujo en 18,35%; el tiempo 
semanal se redujo en un 14,20%; el tiempo y distancia en proceso disminuyó en 52,15%;  
La tesis sirve de aporte, porque comparten a variable dependiente productividad, así 
como también logra el aumento de la eficacia en la institución. 
 
ARANA, José (2015), en su estudio relacionado con la productividad buscó aumentar la 
productividad para la cual hizo uso del diseño de investigación experimental. Posteriormente 
al hacer uso de estrategias asociadas al trabajo determinó el aumento de la productividad en 
un 18.6% en el proceso de cortado de rollos, así como un 23.9% en el proceso de cortado de 
hojas, en conclusión, se elevó la productividad en un 20%. 
 
ARANA, Luis (2014), en su estudio del mejoramiento de productividad buscó la 
implementación de métodos que incrementen la productividad en la producción de carteras, 
con el objetivo de buscar la satisfacción de los clientes.  Luego se dio a conocer el aumento 
de 1.01% en la productividad inicial, siendo efectiva la mejora en menor tiempo, así como 







1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Gestión de la producción 
“Tiene que ver con la forma como se sirve a los clientes considerando   en las negociaciones 
lo conveniente considerando como parte de ella el costo” (Cruelles, 2013, p.671). 
En la Figura 2, se muestra las Políticas de desarrollo empresarial orientados a la 
innovación de los ciclos de vida de productos más cortos, en donde los sistemas MPC 





Figura 4. Políticas de desarrollo empresarial 
Fuente: Programación de tareas Scheduling. (Méndez 2011). 
 
Méndez (2011), nos dice que: 
Actualmente se viene desarrollando en las empresas una cultura de trabajo 
futurista delineada por el ánimo de establecer los planes de acción que garanticen 
la supervivencia y desarrollo de los negocios a través de tendencias 
administrativas denominadas genéricamente planeación estratégica (PE). 
Incluso todo puede comenzar por etapas previas como la planeación corporativa 
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o la planeación de las UNES (Unidades de Negocio Estratégicas) pero estas 
desembocan nuevamente dentro del contexto de la planeación estratégica (p. 19 
- 20). 
 
“Gestión de producción, se refiere a la capacidad, instalaciones, tecnología, métodos, 
cantidades y tiempos. Facilita el camino al mismo tiempo que suministra toda la ayuda y la 
información necesaria sobre la producción” (Bello, 2013, p. 224). 
 
Productividad 
“Tienen que ver con el buen uso de recursos de la empresa, durante el ciclo productivo” 
(García, 2011, p.17). 
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El factor humano es determinante en el costo productivo. A medida que esto 
mejora hay reducción, y tiene impacto en el sueldo y utilidades. Siempre a sido 
determinante al momento de buscar la reducción de gastos.  





Se presentan aspectos de gran importancia entre los cuales cabe destacar todo lo referente a 
la gestión de la producción y a la productividad, para lo cual, se detallan distintos conceptos 
que serán de soporte al momento de tomar una decisión en la gestión de la producción. A su 
vez, estos sirven como sustento al momento de explicar el problema de investigación, 
además de interpretar los resultados alcanzados. 
Gestión de la producción 
Gonzáles (2010), refiere que: 
Está encargada de la producción de materiales y/o servicios con la máxima 
calidad al mínimo precio, basándose para ello en el análisis de las técnicas 
utilizadas en busca del logro de mayor diferenciación entre valor añadido y costo 
incorporado (pp.1-2). 
Cruelles (2013), indica que “mediante ella se establece acuerdos respecto a los recursos de 
la empresa y consecuentemente servir a clientes según convenios entre ambas partes con 
menos costo” (p. 671). 
“Se precisa la mezcla de recursos necesarios para lograr diversos productos con fines 
de lograr las metas trazadas, dentro del marco de la calidad, unidades producidas, precio y 
tiempo” (D’Alessio, 2012, p. 69). 
 
Meyers (2010), refiere: 
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García (2011), sostiene que: 
La gestión de la producción es la que contribuye de forma importante en el 
aumento de productividad al mismo tiempo minimiza costos (p.131). 
Concepto de planificación de la producción 
 […] Planear la producción importa para definir de qué manera se articulan los diversos tipos de 
insumos, capacidades humanas y esfuerzos organizacionales en general para obtener, en un 
cierto periodo de tiempo, una determinada cantidad de productos finales, los cuales serán 
ofertados al Mercado (Lerma y Bárcena, 2012, p.151). 
García (2011) manifiesta que, es fundamental fijar aspectos previos, relacionados factores, 
los cuales son relativos a la fábrica, a los procesos, a los materiales, a la maquinaria y equipo, 
al personal, a las ventas y a los costos (p.134). 
Sipper y Bulfin (1998) indica que, en la variabilidad de demanda, no se refleja los niveles 
productivos. Es preciso el plan productivo, que orienta la cantidad a producir, cuando sea 
necesario (p.176). 
Velasco y Campins (2013) considera relevante: 
Definir la demanda, considerando se precise cantidades. 
Plan de producción, con fines de cubrir la demanda esperada 
Control y gestión de stocks, que estén respaldadas con órdenes programadas 
Programación de producción, con periodos definidos. 
Lanzamiento y control de la producción, definiendo las actividades con incidencia en 
acciones correctivas 
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Asimismo, señalan que existe una entrada y una salida en la planificación de la producción. 
Entrada: La entrada principal de la función de planificación de la producción proviene de la 
predicción de la demanda. Esta suministra la base para determinar el nivel de actividad a la 
cual la empresa deberá operar durante el periodo planeado. 
Salida: Existen tres amplias categorías de salidas de la función de planificación de 
producción: 
Planificación a largo plazo (varios años) de posibles ampliaciones de la fábrica y 
nuevas adquisiciones de medios productivos. 
Planificación a mediano plazo (6 a 18 meses). Se planifica las ventas, planes de 
producción, se realizan presupuestos, se seleccionan y se establecen contratos con 
proveedores, se contrata mano de obra  
Planificación a corto plazo (1 semana a 6 meses) y consiste primordialmente en 
determinar las necesidades de productos acabados por periodos y de material, así como 
los requerimientos de mano de obra y horas de máquina y la asignación de recursos 
disponibles a estos requerimientos de producción. 
 
Programación de producción 
Entradas: La planificación de las necesidades de productos acabados, de subconjuntos y de 
componentes por periodos procedente de planificación de producción, así como las 
solicitudes provenientes de control y gestión de stocks de fabricación de componentes y 
subconjuntos (Velasco y Campins, 2013, p.23) 
Salidas: A lanzamiento se entregan secuencias detalladas de operaciones, asi como los 
tiempos de inicio y terminación de cada una de ellas. El nuevo trabajo se asigna a las 
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maquinas prestando la consideración adecuada al trabajo ya en proceso y las prioridades 
asignadas y se resuelven los conflictos de programación. 
Plan maestro de producción (PMP) 
Vollman et al. (2005) sostiene que el PMP especifica la mezcla y volumen de producción, 
muestra cuando estarán disponibles los productos en el futuro, para que ventas prometa las 
entregas a los clientes. El PMP sirve de base para hacer los intercambios requeridos, y su 
registro se desarrolla para que sean compatible el MRP, el PMP considera  las limitaciones 
en capacidad, costos, otras consideraciones de recursos y la planeación de ventas y 
operaciones. Como consecuencia puede especificar grandes lotes de producto cuando la 
demanda es por unidades sencillas, la producción puede tener lugar con anticipación a la 
demanda de mercado para utilizar mejor la capacidad de producción (p.181). 
Chapman (2006) señala que el programa maestro representa una alta importancia en el 
proceso de planificación, porque actúa con frecuencia como el principal interfaz del sistema 
de producción y los clientes externos (p.71). 
Planeación de los requerimientos de materiales (MRP) 
Chase y Jacobs (2014) sostienen que el PMP, archivo con el registro de materiales y los 
archivos de inventarios son las fuentes de datos para el programa de requerimientos de 
materiales, el cual se encarga de desplegar el programa de producción en un plan detallado 









Concepto del Ciclo de Deming 
Técnica implantada por W.A Shewhart entre 1930 y 1940, para ordenar y ejecutar 
actividades dando seguimiento a cualquier tipo de proyectos. 
El proceso metodológico del ciclo de Deming su objetivo principal es aplicarse a cualquier 
tipo de proceso una acción constante formado por cuatro etapas principales: 
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P = PLAN = Planificar 
D = DO = Hacer 
C = CHECK = Verificar 
A = ACT = Actuar 
En general la filosofía del ciclo de Deming es de mucha ayuda para conseguir la mejora 
continua por medio de varias metodologías. 
Para Guajardo (2012, p.32) Deming en Japón planteó un enfoque sistemático en la solución 
de problemas. Implanto el PHVA como parte de la mejora continua de la empresa. 
 
Dimensión 1: Planificación de la producción 
Gonzáles (2010, p.59), refiere que: 
Se tiene que especificar que al planificar y controlar la producción relacionamos 
la demanda de los productos finales con la oferta del sistema en un horizonte a 
medio y corto plazo. Para ello, debemos tener en cuenta: 
- Las cantidades que debemos producir. 
- La capacidad de producción instalada. 
- El momento en que se produce. 
- El inventario que se tiene de un periodo a otro. 
Y todo ello, intentando minimizar los costos de producción maximizando la 
calidad de los productos. 
“Función de satisfacer la demanda de acuerdo con los recursos de la empresa en un tiempo 
precisado, asignando tareas de producción y los niveles de existencias con criterios de 
calidad y eficiencia” (Soler, 2012, p. 221). 
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En la Figura 7, se muestra el subsistema de planificación propuesto por González, a 
ser implementado en las empresas. 
Figura 7. Subsistema de planificación. 
Fuente: Gestión de la producción (González, 2010) 
 
“Consiste en precisar los diversos recursos con fines de lograr los objetivos empresariales” 
(García, 2011, p. 133). 
“Referida a las cantidades a obtener en el sistema productivo de los productos y 
componentes. Las cantidades del producto se obtendrán planeando, según ventas o pedidos 













































Indicador: % Capacidad de producción 
“Para todas las organizaciones se toma en cuenta midiendo el resultado de la producción en 
un periodo determinado” (Chapman, 2006, p. 164). 
“Medida de la capacidad de disponer de las existencias necesarias cuando hay 
demanda de las mismas, dentro del margen de tiempo acordado con el cliente” (Soler, 2012, 
p. 203). 
“Es la cantidad de producto o servicio que puede alcanzarse con una estructura 
productiva dada durante un cierto periodo de tiempo” (Cruelles, 2013, p. 697). 
 
 % 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 (𝑘𝑔) 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
∗ 100 
 
Dimensión 2: Control de la producción 
“Función de dirigir o regular el flujo y bienes por medio del ciclo de fabricación de un 
producto, desde el proceso de aprovisionamiento hasta la entrega del producto terminado 
para su almacenamiento o distribución” (Soler, 2012, p. 221). 
Gonzáles (2010), señala que: 
Se encarga de comparar las medidas de ejecución de las operaciones con las 
previsiones (tiempos, costos de materiales, plazos de producción). Existe un 
control de producción a medio plazo que modifica o regula el plan anual de 
producción y un control de producción a corto plazo que regula la programación 





García (2011), indica: 
Son labores incorporadas en el planeamiento, operación y los logros de las 
operaciones. 
Al implementar los controles, es indispensable apoyarse en la planeación (¿qué 
se va hacer?), organización (¿cómo se va hacer?), integración (¿con quiénes y 
con qué se va hacer), dirección (¿cómo se hace?), y el control (¿cómo se ha 
hecho?) (p. 154). 
Indicador: Tiempo de Producción 
 “Es la cantidad de producto o servicio que puede alcanzarse con una estructura 
productiva dada durante un cierto periodo de tiempo” (Cruelles, 2013, p. 697). 
Para Gonzales (2010), “Es el tiempo consumido por los recursos al efectuarla 
operación” (p. 95) 
 
  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
Variable dependiente: Productividad 
“La cantidad que un proceso puede producir en relación con los recursos utilizados para ello, 
se mide en unidades por unidad de tiempo y por recurso consumido” (Suñé, Gil y Arcusa, 
2015, p. 101). 
Para Gutiérrez (2014), es: 
El resultado que obtenemos en un proceso mediante el cual se llegar a obtener 
buenos resultados en función de los recursos utilizados. También se considera 
como la razón entre resultados logrados y recursos empleados (p. 20). 
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García (2011), nos indica: 
Como la relación de productos obtenidos frente a insumos empleados 
“Considera el adecuado uso de los factores de la producción” (p. 17). 
 
 
Figura 8. Eficiencia, eficacia y efectividad. 
Fuente: Sistema de indicadores de gestión (Uribe 2013). 
Tipos de productividad 
Gutiérrez (2010) señala que según las causas a tomar en cuenta a la hora de indicar la 
productividad puede catalogarse en: 
Productividad parcial, se considera para su medición un factor interviniente  
Productividad de factor total, en esta participan varios factores para definirla. 
Productividad total, Tiene que ver con todos los insumos y nivel productivo.  
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Factores para medir la productividad 
Se tiene: capital, personas, tecnología, siendo variados en su actuar, pues son 
interdependientes (García, 2011, p.25). 
Factor capital 
“Tiene que ver con las inversiones de los recursos que ingresan al proceso de producción” 
(García, 2011, p.25). 
Factor gente 
Está asociado con el requerimiento que tienen las empresas respecto a trabajadores (García, 
2011, p.25). 
Factor tecnología 
Complementan la producción ya que sirven para mantener la información, programas entre 
otros (García, 2011, p.29). 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
“Dimensión Probabilidad de que un producto cumpla sin fallos la función para la que ha sido 
diseñado y fabricado, en las condiciones y durante el periodo de tiempo preestablecidos” 
(Soler, 2012, p. 152). 
“Relaciona los recursos e insumos usados. Tiene que ver con el correcto uso de los 
recursos” (García, 2011, p. 16). 
“Corresponde optimizar uso de recursos, con el fin de conseguir el resultado esperado. 
Como medida, indica de qué manera se utilizaron o aprovecharon los recursos empleados en 
 
el proceso, según el resultado obtenido” (Uribe y Reynoso, 2014, p. 40).  
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Indicador 1: Rendimiento de mano de obra 
“Básicamente consiste en poder conseguir un conocimiento exacto de los costos de mano de 
obra correspondientes a cada tarea” (Gonzáles, 2010, p. 97).  
 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 (𝑘𝑔)
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 
 
Indicador 2: % Utilización de mano de obra 
Everett y Ronald (2011), refiere que: 
Es el resultado de la comparación entre las horas “reales” y “estándar” de mano 
de obra. En otras palabras, para cada hora real de mano de obra empleada 
directamente en las operaciones, se debe producir un número esperado de piezas; 
este número esperado es el estándar. Sí se alcanza el número esperado, se dice 
que se llegó al 100% del estándar. Si se producen más piezas; la eficiencia se 
considera mayor del 100% y si la producción fue menor de 100 piezas se habrá 
logrado una eficiencia menor de 100 por ciento. (p. 340). 
% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
∗ 100 
 
Dimensión 2: Eficacia 
“Se relaciona con lograr los resultados planificados” (Gutiérrez, 2014, p. 20). 
“Se relacionan productos y metas. Tiene que ver con el logro de resultados” (García, 
2011, p. 17). 
“Se refiere al logro de los resultados, a la ejecución de las tareas, a hacer lo que debe 
hacer.” (Uribe y Reynoso, 2014, p. 41). 
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Indicador: % Producción alcanzada 
“Relación que existe entre recursos utilizados y productos obtenidos en un proceso 
fabricación” (Medianero, 2016, p. 58). 
“Es la cantidad que se produce en un periodo donde el equipo está operativo” (García, 
2011, p. 159). 
 
% 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 
=  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 (𝑘𝑔)
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜 (𝑘𝑔)
∗ 100 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo la Gestión de la producción incrementa la Productividad de la planta de 
Harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo la Gestión de la producción incrementa la Eficiencia de la planta de Harina 
de Trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018? 
¿Cómo la Gestión de la producción incrementa la Eficacia de la planta de Harina de 
Trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Bernal (2010), nos señala que: 




Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), define: 
En la medida que se sustenta el estudio y permite un aporte a la investigación lo 
que conduce a cuestionar otras investigaciones o al mismo tiempo complementar 
aspectos teóricos. (p. 164). 
La investigación hace uso de la teoría de la Gestión de la producción y productividad, 
con fines de solucionar la realidad problemática descrita. 
Está enfocada en efectuar criterios que conduzcan resolver el problema con fines de 
brindar aportes a futuras investigaciones. 
 
Práctica 
Valderrama (2015), refiere: 
Es la intensión del estudio incrementar los conocimientos, en la búsqueda de 
soluciones a los inconvenientes que ocasionan dificultades en las empresas 
(p.141). 
Al respecto se propone la mejora mediante las variables consideradas en el 
estudio y se contribuirá haciendo a la empresa más competitiva. 
 
Metodológica 
Bernal (2010, p. 107), nos señala que: 
Se justifica debido a que se plantea nuevas estrategias que implique un nuevo 
conocimiento. 
Es importante aplicar conceptos de ingeniería enfocados en la gestión de la 
producción, tomando en cuenta las variables y evaluar la situación de las 




La Gestión de la producción incrementará la Productividad de la planta de Harina de 
trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018 
Hipótesis específicas 
La Gestión de la producción incrementará la Eficiencia de la planta de Harina de trigo 
en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018. 
La Gestión de la producción incrementará la Eficacia de la planta de Harina de trigo 




Determinar cómo la Gestión de la producción incrementa la Productividad de la planta 
de Harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo la Gestión de la producción incrementa la Eficiencia de la planta de 
Harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018. 
Determinar cómo la Gestión de la producción incrementa la Eficacia de la planta de 




































Método de la Investigación 
Es hipotético deductivo, porque se plantea hipótesis para deducir conclusiones. 
Enfoque de la investigación 
Es cuantitativo, ya que se hace uso de información numérica y al mismo tiempo evaluación 
estadística para ver la situación real de las variables. 
 
Nivel de la investigación 
Explicativo, ya que persigue puntualizarse en un problema e intentar identificar las causas 
ya que su relación es causal, además describe el fenómeno buscando la actuación de las 
variables y su objetivo final es descubrir las causas del problema. 
 
Tipo de la investigación 
Es aplicada, porque se enmarca directamente en el manejo de los conocimientos y 
fundamentos en la práctica real, para ser aplicados en beneficio de la industria 
manufacturera. La investigación aplicada, se formula en las bases teóricas de la gestión de 
la producción.  
En la investigación el método utilizado es hipotético-deductivo, enfoque cuantitativo, el 
nivel explicativo y el tipo aplicada. 
 
2.1 Diseño de investigación 
Es cuasi experimental, porque hay manipulación de variable independiente para observar y 




2.2 Variables, operacionalización 
Variable independiente: Gestión de la producción 
Será medida a través de la planificación y el control de la producción de la planta de Harina 
de Trigo en la empresa Corporación El Trigal S.A.C. 
Variable dependiente: Productividad 
Será medida a través de la eficiencia de los recursos utilizados y la eficacia de la producción 
alcanzada de la planta de Harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C. 
 
 
En la Tablas 2, indicamos que la variable gestión de la producción se mide con % Capacidad 
de producción y la productividad mediante el rendimiento de la mano de obra. 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de Variables 
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2.3 Población y muestra 
Población 
La población, está conformada por todos los trabajadores de la empresa Corporación El 
Trigal S.A.C. En este caso por 50 trabajadores tanto personal de administración como 
personal de producción. 
Muestra 
La muestra está referida a los trabajadores de la planta de producción de harina de trigo que 
está conformada por 12 trabajadores. La información del estudio saldrá de la muestra 
seleccionada, que se analizará de forma mensual que son 12 meses. (6 meses pretest y 6 
meses postest.) 
Muestreo 
El muestreo es no probabilístico porque las unidades muéstrales, son elegidas por un 
encargado que realiza el muestreo. No se utilizará formula porque existe datos numéricos 
de la empresa Corporación El Trigal S.A.C. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas de recolección de datos 
La técnica utilizada es la observación. Se desarrollaron observaciones experimentales, 
análisis documental y observación en el campo. Así mismo se evaluará los procesos y se 
observará el tiempo que transcurre al realizar las actividades en la planta de harina de trigo 




Instrumentos de recolección de datos 
Se considera el formato de recolección de datos, a través de los cuales se tomarán los datos 
numéricos de la gestión de la producción y la productividad de la planta de harina de trigo 
de Corporación El Trigal S.A.C. 
Validez 
La validez hace referencia a la eficacia del instrumento de recolección de datos, pues un 
instrumento tendrá validez cuando mediante su aplicación se logre medir correctamente la 
variable en estudio, en este estudio se efectuó la validez del instrumento mediante la 
aprobación de tres de expertos con conocimientos del tema. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se recopilan de ambas variables de estudio tienen la necesidad de que dicha información sea 
procesada para evaluar el efecto que genera la variable independiente en la variable 
dependiente. Se empleó Microsoft Excel y el software SPSS 24 y los siguientes métodos: 
 
Método de análisis descriptivo 
Se presentan en tablas, donde se especifican las medidas de tendencia central y las 
medidas de dispersión. 
 
Método de análisis inferencial 
Se utilizó para la prueba de contrastación de hipótesis, la prueba T-STUDENT donde se 
podrá determinar si la hipótesis es nula o alterna.  
En la prueba de normalidad vamos a determinar si la muestra tiene un comportamiento 
normal, por ello, esta investigación empleará la estadística inferencial, dado que se dedicará 
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al análisis de datos de la planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate. 
2.6 Aspectos éticos 
Se tomó en cuenta la veracidad de resultados, originalidad, respeto de la propiedad 
intelectual, respeto a la investigación y contribución al proceso investigativo que se busca 
mediante el estudio. 
Asimismo, mencionamos que sólo tenemos autorización de la empresa para mostrar 
los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado. 
 
2.7 Implementación de la Mejora 
Para realizar la mejora se desarrollará la metodología PHVA (planear, hacer, verificar 
y actuar), la cual nos ayudará a trabajar en forma ordenada y sistemática para 
implementar la mejora continua, aplicando la herramienta de Gestión de la producción 
para incrementar la productividad de la planta de harina de trigo en Corporación El 
Trigal S.A.C, Ate, 2018. 
 
PLANEAR 
En esta parte se refiere al diagnóstico empresarial y cuál es la causa principal que está 
ocasionando la baja productividad en la empresa utilizando herramientas de ingeniería 
 
Diagnóstico Empresarial. 
Corporación El Trigal S.A.C, es una empresa dedicada a la molinería, producimos 





Satisfacer las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas, brindándoles 
un producto de calidad y un excelente servicio. 
Visión 
Ser el mayor distribuidor de productos de consumo masivo de calidad a nivel nacional. 
 
Organigrama de la empresa 
Se presenta gráficamente la organización estructural de la empresa Corporación El Trigal S.A.C, 
donde sistemáticamente se aprecia las áreas y la manera de comunicación de las mismas. 
Figura 9. Organigrama empresarial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conocido el diagnostico empresarial, se identificará la situación problemática utilizando 
















Figura 12. Diagrama de operaciones pretest 




ADITIVOS AGUA HARINA DE TRIGO 
Pesar Aditivos Inspeccionar el trigo 
Descargar el trigo en tolva de acopio
Inspeccion y mescla Subir trigo por elevadores 
Ingresar a trigo a silo de almacenamiento 
Inspeccionar el porcentaje de mescla 
Pre-limpieza de trigo sucio 
Ingresar el trigo ala despedradora
Mojar el trigo 
Inspeccionar humeda de trigo acondicionado 
Triturar el trigo en los bancos de molienda 
Ingresar el trigo triturado al plansichter
Separar la harina de la semita y el afrecho 
Semita Afrecho
Depositar harina en rosca transporadora
dosificar con aditivos la harina de trigo 
Depositar harina en el tanque mesclador 
Inspeccionar harina 
Llenar saco de harina 
Pesar sacos de harina 









PRODUCTO HARINA DE TRIGO
CORPORACIÓN EL TRIGAL S.A.C
ACTUAL
KATTY TORRES AMASIFUEN





























Tabla 4. Diagrama de actividades del proceso de producción de harina pretest. 
Fuente: Elaboración propia. 
Diagrama: 1 de 1
Fecha: 03/10/2018 Tiempo (min) Distancia (m)
Proceso: Producción de harina de trigo Operación 15 19.5 ---
Método: Actual Transporte 4 6.5 ---
Materia prima: Trigo Inspección 4 8 ---
Mezcla: 75% CWRS Y 25% CPRS Almacenamiento 3 5 ---
Elaborado por: Demora 1 1080 ---
Aprobado por: 1119 ---
2238
Área Sección
1 Inpeccionar trigo sucio silo de acopio 2 O Control de calidad Control de Calidad

2 Descargar trigo en tolva de acopio tolva de acopio 2 O Producción producción
3 Subir trigo sucio por elevadores Elevadores 0.5 O Producción producción
4




0.5 O Producción producción
5 Almacenar trigo sucio
silos de 
almacenamientos
1 O Producción producción
6 Inspeccionar porcenaje de mezcla Balanza de trigo 2 O Control de calida Control de Calidad

7 Pre-limpia de trigo sucio Cepilladora 2 O Producción producción
8 Separación de cuerpos extraños Despedradora 2 O Producción producción
9
Transportar trigo limpio al roseador 
intensivo
Rosca transportadora 2 O Producción producción
10 Mojar trigo limpio roseador intensivo 2 O Producción producción
11 Almacenar trigo mojado silo de almacenamiento 2 O Producción producción
12 Reposar trigo por 18 horas silo de almacenamiento 1080 O Producción producción
13
Inspeccionar humedad de trigo 
acondicionado
silo de almacenamiento 3 O Control de calida Control de Calidad

14
Transportar trigo humedo a la 
despuntadora
Rosca transportadora 2 O Producción producción
15
Triturar trigos en los bancos de 
molienda
bancos de molienda 2 O Producción producción
16
Transportar trigo por tuberia de 
elevación
tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
17 Ingresar trigo triturado al plansichter tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
18
Separar la harina de la semita y el 
afrecho
plansichter 2 O Producción producción
19
Depositar harina en rosca 
transportadora
tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
20
Dosificar con aditivos la harina de 
trigo
dosificador de aditivo 1 O Producción producción
21
Depositar harina en el tanque 
mezclador




1 O Producción producción
23 Llenar sacos de harina ensacado 1 O ensacado producción
24 Pesar sacos de harina Balanza de harina 1 O ensacado producción
25 Coser sacos de harina cosedora de sacos 0.5 O ensacado producción
26
Transportar sacos de harina al 
almacen temporal
montacargas 2 O despacho producción
27 Almacenar sacos de harina de trigo almacen general 2 O despacho producción
1119 15 4 4 3 1Total
Comentarios









Tabla 5. Programa de Producción Setiembre y Octubre 2017, Pretest. 
Fuente: Elaboración propia. 

















































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000












































































































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000









ene-18 1,500,000.0 845,950.0 4,368 6,040.8
feb-18 1,500,000.0 814,150.0 4,032 5,947.9
nov-17 1,500,000.0 915,400.0 4,200 6,451.6
dic-17 1,500,000.0 848,050.0 4,032 6,172.4
sep-17 1,500,000.0 871,850.0 4,368 6,619.5
oct-17 1,500,000.0 830,250.0 4,368 5,806.0

















Tabla 6. Programa de Producción Noviembre y Diciembre 2017, Pretest 
Fuente: Elaboración propia. 






































































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000







ene-18 1,500,000.0 845,950.0 4,368 6,040.8
feb-18 1,500,000.0 814,150.0 4,032 5,947.9
nov-17 1,500,000.0 915,400.0 4,200 6,451.6
dic-17 1,500,000.0 848,050.0 4,032 6,172.4
sep-17 1,500,000.0 871,850.0 4,368 6,619.5
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Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000





ene-18 1,500,000.0 845,950.0 4,368 6,040.8
feb-18 1,500,000.0 814,150.0 4,032 5,947.9
nov-17 1,500,000.0 915,400.0 4,200 6,451.6
dic-17 1,500,000.0 848,050.0 4,032 6,172.4
sep-17 1,500,000.0 871,850.0 4,368 6,619.5
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Tabla 7. Programa de Producción Enero y febrero 2018, Pretest 
Fuente: Elaboración propia.



















































































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Real 30,537 32,537 31,537 33,537 31,537 33,537 32,537 33,537 32,537 35,537 36,537 36,537 32,537 35,537 32,537 30,537 31,537 32,537 30,537 30,537 29,537 29,537 32,537 31,537 33,537 32,537
Programado
Real
ene-18 1,500,000.0 845,950.0 4,368 6,040.8
feb-18 1,500,000.0 814,150.0 4,032 5,947.9
nov-17 1,500,000.0 915,400.0 4,200 6,451.6
dic-17 1,500,000.0 848,050.0 4,032 6,172.4
sep-17 1,500,000.0 871,850.0 4,368 6,619.5
oct-17 1,500,000.0 830,250.0 4,368 5,806.0



























































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Real 30,923 33,923 36,923 31,923 32,923 33,923 31,923 33,923 32,923 30,923 36,923 34,923 34,923 35,923 30,923 34,923 35,923 33,923 35,923 33,923 32,923 34,923 32,923 34,923
ene-18 1,500,000.0 845,950.0 4,368 6,040.8
feb-18 1,500,000.0 814,150.0 4,032 5,947.9
nov-17 1,500,000.0 915,400.0 4,200 6,451.6
dic-17 1,500,000.0 848,050.0 4,032 6,172.4
sep-17 1,500,000.0 871,850.0 4,368 6,619.5
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Tabla 8. Gestión de la producción pretest 
 
 
Tabla 9. Productividad pretest 
 
 
Según tabla 8 se tiene la gestión de la producción pretest de la mejora en las cuales se ve que 
la capacidad de producción es de 57%. En la tabla 9 también la productividad pretest, 






En esta etapa se implementó la mejora en las cuales se muestra los formatos de capacitación, 
control y plan de producción, como también la mejora en gestión de la producción y 
productividad postest. 
Análisis de la Gestión de la Producción 
El estudio del estado actual levanta información del área de producción y de todos los 
factores que afectan a la gestión de la producción para aplicar acciones que aporten al 
incremento de productividad. 
Para realizar planeación de la mejora en primer lugar se elabora el plan de mejora fue 
comunicar al gerente de la empresa, la propuesta del incremento de la productividad, 
desarrollando nuevas habilidades en los trabajadores, para lo cual se dispuso de un programa 
de capacitación a fin de lograr la implementación de la mejora en el mes de marzo, de esa 
manera los trabajadores conozcan un poco más de los puntos a tratar como: 
 Actualidad empresarial 
 Conocimiento del procedimiento de trabajo 
 Conocer la gestión relacionado con la producción 
 Conocimiento de los procesos productivos 
 Conocer cómo se incrementa la producción en la empresa 
Reunión con la gerencia para definir la implementación 
La junta a cargo de la implementación procede a definir la gestión de la producción, tipo de 
alcance y los beneficios que la metodología alcanzaría con la mejora en el área de producción 
y lo principal incrementar la productividad, así mismo se compromete a entregar facilidades 
y recursos para su implementación. 
56 
Organización y Capacitación 
Logrado el compromiso de la gerencia se coordinó con el área de RRHH para acordar la 
programación de la capacitación del personal involucrado con el proceso de implementación.  
En los meses de enero y febrero, se realizó el programa de capacitación a fin de que los 
trabajadores desarrollen las nuevas capacidades solicitadas. En tal sentido cada trabajador 
pasara a realizar la inspección de las operaciones que ejecutan con lo cual se disminuye el 
tiempo estándar de manufactura de la planta de harina de trigo y a la vez sube la calidad del 
producto, reduciendo devoluciones de productos. 
Capacitación de los trabajadores. 
Se fundamentó en mejorar sus habilidades en el nuevo proceso de trabajo, considerando 
además realizar sus operaciones en máquina la inspección de dichas operaciones sobre la 
producción de harina de trigo. 
La capacitación se efectuó diariamente en Enero y febrero del 2018, ejecutadas con una 
duración de 60 minutos y con ayuda de los trabajadores de la línea de harina de trigo, los 
cuales mostraron buena disposición a participar en el programa de capacitación, para lo 
cual se les expuso los beneficios planteados. 
En la capacitación se hizo gastos mínimos, ya que se realizaron en la planta de producción 
a cargo del ingeniero de planta y el asistente de producción. 
Los trabajos presentados se realizaron en los sitios de trabajo y fueron las siguientes:  
 Implantar una mejora del procedimiento de trabajo, haciendo que el trabajador 
realice la supervisión de la actividad que ejecuta. 
  Desarrollar la ligereza en la inspección y en la operación para disminuir los tiempos 
57 
de la producción de harina de trigo. 
 Hacer seguimiento y tener el avance de la producción (diaria, semanal y mensual) 
y de la productividad (eficiencia y eficacia) de los trabajadores de producción para 
controlar la mejora del ritmo de trabajo. 
 Comunicar a los trabajadores las mejoras logradas a fin de motivarlos y pasar a la 
fase de implementación en la planta del método propuesto. 
 
En el tiempo de capacitación, se realizaron las siguientes actividades: 
 Se realizaron los formatos para la supervisión y evaluación del personal. 
 Se entregó la información del tema a realizar un día antes a todos los trabajadores, 
permitiendo la colaboración de todos y aumentando así las relaciones laborales 
dentro de la producción. 
 Terminado la capacitación, se evaluó al personal mediante una encuesta para conocer 
el grado de aprendizaje.  




Tabla 11. Registro de Capacitación del personal. 
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Tabla 12. Control de procesos de la planta de harina de trigo. 
 























































































8:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 2:00 PM 4:00 PM 6:00 PM
HORA
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Costos del Proyecto 
Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
N° Actividades Inicio Duración (dias) Termino
1 Analisís de la realidad problemática actual 01/09/2017 3 04/09/2017
2 Elaboración del diagrama de ishikahua - pareto 01/09/2017 8 06/09/2017
3 Recolección de información 05/10/2017 10 15/10/2017
4
Determinación de la variable independiente Gestión 
de la producción 07/10/2017 12 19/10/2017
5
Determinación de la variable dependiente 
Productividad 07/10/2017 12 19/10/2017
6 Formulación del problema general y especifico 12/10/2017 10 22/10/2017
7 Hipótesis general y específico 19/10/2017 5 24/10/2017
8 Determinación de los objetivos general y especificos 21/10/2017 6 27/10/2017
9 Operacionalización de las variables 26/10/2017 17 12/11/2017
10 Determinación de problación y muestra 12/11/2017 14 26/11/2017
11 Revisión de trabajo avanzado 05/12/2017 1 05/12/2017
12 Situación actual de la empresa 06/12/2017 14 19/12/2017
13 Identificación del area a mejorar 19/12/2017 13 02/01/2018
14 Diagnostico inicial 02/01/2018 19 21/01/2018
15 Medición pretest 20/01/2018 5 24/01/2018
16 Pretest variable independiente 24/01/2018 5 30/01/2018
17 Recolección de datos 01/02/2018 5 05/02/2018
18 Elaboración del diagrama actual 05/02/2018 3 07/02/2018
19 Pretest variable dependiente 07/02/2018 5 11/02/2018
20 Plan propuesto 08/02/2018 25 03/03/2018
21 Aplicación de la metodologia PHVA 05/03/2018 120 07/07/2018
22 Recolección de datos mejorados 09/07/2018 30 11/08/2018
23 Presentación de documentación 13/08/2018 10 23/08/2018
24 Analisís estadistico 27/08/2018 5 31/08/2018
25 Revisión del trabajo concluido 03/09/2018 5 07/09/2018
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
61 
VERIFICAR 
En esta etapa se va comprobar y estudiar los datos para observar si se ha logrado los 
resultados esperados. En esta etapa se comparará los resultados de la metodología. 
figura 13. Diagrama de operaciones postest 




ADITIVOS AGUA HARINA DE TRIGO 
Pesar Aditivos Inspeccionar el trigo 
Descargar el trigo en tolva de acopio
Inspeccion y mescla Subir trigo por elevadores 
Ingresar trigo a silo de almacenamiento 
Inspeccionar el porcentaje de mescla 
Pre-limpieza de trigo sucio 
Ingresar el trigo ala despedradora
Mojar el trigo 
Inspeccionar humeda de trigo acondicionado 
Triturar el trigo en los bancos de molienda 
Ingresar el trigo triturado al plansichter
Separar la harina de la semita y el afrecho 
Semita Afrecho
Depositar harina en rosca transporadora
dosificar con aditivos la harina de trigo 
Depositar harina en el tanque mesclador 
Inspeccionar harina 




DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL  PROCESO
CORPORACIÓN EL TRIGAL S.A.C ÁREA PRODUCCIÓN
PROPUESTO PROCESO MOLIENDA
Mesclar aditivo en maquina 
mescladora
Producto Final


























Tabla 13. Diagrama de actividades del proceso de producción postest 
Fuente: Elaboración propia.
Diagrama: 1 de 1
Fecha: 03/10/2018 Tiempo (min) Distancia (m)
Proceso: Producción de harina de trigo Operación 14 9.3 ---
Método: Propuesto Transporte 5 2.7 ---
Materia prima: Trigo Inspección 4 5 ---
Mezcla: 75% CWRS Y 25% CPRS Almacenamiento 3 3 ---
Elaborado por: Demora 1 1080 ---
Aprobado por: 1100 ---
Área Sección
1 Inpeccionar trigo sucio silo de acopio 2 O Control de calidad Control de Calidad

2 Descargar trigo en tolva de acopio tolva de acopio 1 O Producción producción
3 Subir trigo sucio por elevadores Elevadores 0.5 O Producción producción
4




0.5 O Producción producción
5 Almacenar trigo sucio
silos de 
almacenamientos
1 O Producción producción
6 Inspeccionar porcenaje de mezcla Balanza de trigo 1 O Control de calida Control de Calidad

7 Pre-limpia de trigo sucio Cepilladora 0.5 O Producción producción
8 Separación de cuerpos extraños Despedradora 1 O Producción producción
9
Transportar trigo limpio al roseador 
intensivo
Rosca transportadora 1 O Producción producción
10 Mojar trigo limpio roseador intensivo 1 O Producción producción
11 Almacenar trigo mojado silo de almacenamiento 1 O Producción producción
12 Reposar trigo por 18 horas silo de almacenamiento 1080 O Producción producción
13
Inspeccionar humedad de trigo 
acondicionado
silo de almacenamiento 1 O Control de calida Control de Calidad

14
Transportar trigo humedo a la 
despuntadora
Rosca transportadora 0.5 O Producción producción
15
Triturar trigos en los bancos de 
molienda
bancos de molienda 0.5 O Producción producción
16
Transportar trigo por tuberia de 
elevación
tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
17 Ingresar trigo triturado al plansichter tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
18
Separar la harina de la semita y el 
afrecho
plansichter 0.5 O Producción producción
19
Depositar harina en rosca 
transportadora
tuberia de elevación 0.5 O Producción producción
20
Dosificar con aditivos la harina de 
trigo
dosificador de aditivo 0.3 O Producción producción
21
Depositar harina en el tanque 
mezclador




1 O Producción producción
23
Pesado electronico de la harina de 
trigo
balanzaelectronica 0.2 O ensacado producción
24
Transportar hacia la maquina 
cosedora de sacos
transportador 0.2 O ensacado producción
25 Coser sacos de harina cosedora de sacos 0.3 O ensacado producción
26
Transportar sacos de harina al 
almacen temporal
montacargas 0.5 O despacho producción
27 Almacenar sacos de harina de trigo almacen general 1 O despacho producción
1100 14 5 4 3 1Total








Los resultados del programa de capacitación permitieron una mayor rapidez y eficacia por 
parte de los trabajadores en el proceso de elaboración de harina de trigo, se llegaron a 
refleja en los diagramas de procesos y actividades propuesto en la elaboración de harina de 
trigo, están identificadas en la figura 13 y en tabla 13. 
También se observa el programa de producción de los 6 meses posteriores a la capacitación 
de los trabajadores, donde se evidencia un incremento en la producción. 
  
 
eliminar dos operaciones y reducir el tiempo en las actividades realizadas, esta mejora se 
64 
 
Tabla 14. Programa de Producción Marzo y Abril Postest 
Fuente: Elaboración propia. 









































































































































































































jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000









jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000












Tabla 15. Programa de Producción Mayo y Junio Postest 
Fuente: Elaboración propia. 





















































































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000







jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000





jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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Tabla 16. Programa de Producción Julio y Agosto Postest 
Fuente: Elaboración propia. 
 
























































































































































































Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Real 39,576 36,576 37,576 40,576 39,576 40,576 38,576 40,576 41,576 39,576 36,576 39,576 40,576 36,576 37,576 39,576 40,576 38,576 40,576 39,576 42,576 39,576 40,576 40,576 41,576
Programado
Real
jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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Programado 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Real 38,285 40,285 41,285 38,285 36,285 37,285 37,285 36,285 40,285 41,285 40,285 39,285 36,285 38,285 37,285 38,285 36,285 36,285 38,285 40,285 38,285 36,285 35,285 40,285 38,285 39,285
jul-18 1,500,000.0 989,400.0 4,200 5,751.0
ago-18 1,500,000.0 995,400.0 4,368 5,745.0
may-18 1,500,000.0 1,004,550.0 4,368 5,797.5
jun-18 1,500,000.0 969,050.0 4,200 5,817.3
mar-18 1,500,000.0 997,950.0 4,200 6,071.1
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ACTUAR 
Se muestra resultado de la mejora en los procesos, que será documentado, para que luego se 
vuelva a utilizar, cuando haya errores se usara el ciclo PHVA. 
Tabla 17. Gestión de la Producción postest 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18. Productividad postest 
Fuente: Elaboración propia. 
Se tiene los logros obtenidos en el postest las cuales son muy favorable y se evidencia una 
mejor gestión de la producción de 57% pretest a 63.3 % postest evidenciando que se mejoró 
la capacidad de producción. También la mejora de la productividad de 202.3 pretest a 233.8 
kg por horas hombre. Concluyendo que una mejor gestión de la producción incrementa la 
productividad de la planta de harina de trigo en Corporación el trigal S.A.C. 
Escenario Mes
Producción real 







Gestión de la 
producción
mar-18 997,950 1,500,000.0 66.5
abr-18 1,012,650 1,500,000.0 67.5
may-18 1,004,550 1,500,000.0 67.0
jun-18 969,050 1,500,000.0 64.6
jul-18 989,400 1,500,000.0 66.0
ago-18 995,400 1,500,000.0 66.4
Pos - test 66.3
Escenario Mes
Producción real 








mar-18 997,950 4,200.0 237.6
abr-18 1,012,650 4,200.0 241.1
may-18 1,004,550 4,368.0 230.0
jun-18 969,050 4,200.0 230.7
jul-18 989,400 4,200.0 235.6
ago-18 995,400 4,368.0 227.9































3.1 Análisis estadístico 
Análisis descriptivo 
a) Gestión de la Producción – Variable independiente 
La evaluación se realizó en kilogramos tanto de la producción real de harina de trigo y la 
capacidad de producción instalada durante 12 meses, tanto la evaluación y el proceso de 
mejora en la planta de harina de trigo. 
Tabla 19. Nivel de gestión de la producción (Sep, 2017 a Ago, 2018) 
Fuente: Elaboración propia 
Según Tabla 19, se tiene el % Capacidad de producción pretest y postest de la mejora, 
alcanzado un mejor nivel de gestión de la producción en planta de la harina de trigo. 
Escenario Mes
Producción real 







Gestión de la 
producción
sep-17 871,850 1,500,000.0 58.1
oct-17 830,250 1,500,000.0 55.4
nov-17 915,400 1,500,000.0 61.0
dic-17 848,050 1,500,000.0 56.5
ene-18 845,950 1,500,000.0 56.4
feb-18 814,150 1,500,000.0 54.3
mar-18 997,950 1,500,000.0 66.5
abr-18 1,012,650 1,500,000.0 67.5
may-18 1,004,550 1,500,000.0 67.0
jun-18 969,050 1,500,000.0 64.6
jul-18 989,400 1,500,000.0 66.0
ago-18 995,400 1,500,000.0 66.4
Mejora 16.5%
66.3




Figura 14. Nivel de gestión de la producción (Sep, 2017 a Ago, 2018) 
 Fuente: Elaboración propia 
 







































Gestión de la producción
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b) Productividad – Variable dependiente 
Se considera la producción real de harina de trigo en kilogramos y las horas hombre reales 
de trabajo, se mostrará información confiable y relevante del medio pretest y postest al 
mejorar, luego se realiza el análisis descriptivo con valores logrados. 
 
Tabla 21. Nivel de productividad (Sep, 2017 a Ago, 2018) 
 
 
Según Tabla 21, se compara el rendimiento en MO pretest y postest, observando incremento 
del nivel de productividad de mano de obra. 
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c) Dimensión N° 1 de la variable dependiente – Eficiencia 
La información asignada refleja el % de uso de la mano de obra con la que se midió el nivel 
de eficiencia. Se obtuvo en 2 fases: pretest y postest en la planta de harina de trigo. 
Tabla 23. Nivel de Eficiencia (Sep, 2017 a Ago, 2018) 
nivel de eficiencia en la planta de harina de trigo. 
 
 
Según Tabla 23, se verifica el % de uso de la mano de obra pretest y postest mejorando el 
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d) Eficacia - Dimensión N° 2 de la variable dependiente. 
El % Producción alcanzada se midió según la producción real de harina de trigo en 
kilogramos respecto de la producción programada de harina de trigo en kilogramos, también 








Según Tabla 25, se comparan el % de producción alcanzada pretest y postest de la 
implementación, mostrando una mejora en el promedio del nivel de eficacia de la planta de 
















Prueba de Normalidad 
  
a. Variable independiente - Gestión de la Producción 
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H0: Los datos muéstrales de la diferencia de la gestión de la producción provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales de la diferencia de la gestión de la producción NO provienen de 
Decisión. 
Sea sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Por contar con 12 datos se utiliza Shapiro - Wilk. 
Como  sig = 0.499 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, los datos provienen 
de una población con distribución normal. 
 
Según Figura 18, se tiene la dispersión de los datos del histograma que están centrados, 
por lo que provienen de una población con distribución normal. 
 
 
una población con distribución normal. 
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b. Productividad – Variable dependiente 
 
H0: Los datos muéstrales de la diferencia de Rendimiento de mano de obra provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales de la diferencia de Rendimiento de mano de obra NO provienen de 
una población con distribución normal. 
Decisión. 
Sea sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Se cuenta con 12 datos por lo que se utiliza Shapiro - Wilk. 
Según sig = 0.908 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y los datos tienen distribución 
normal. 
 
En la Figura 19, se observa dispersión de datos del histograma y se encuentran centrados. 








c. Eficiencia – Dimensión N° 1 de la variable dependiente 
 
H0: Los datos muéstrales de la diferencia del % Utilización de la mano de obra provienen de 
una población con distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales de la diferencia del % Utilización de la mano de obra NO provienen 
de una población con distribución normal. 
 
Decisión. 
Sea sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
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Por contar con 12 datos se hace uso de Shapiro - Wilk. 
Como sig = 0.517 > 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula; en tal sentido los datos 
tienen distribución normal. 
 




d. Eficacia – Dimensión N° 2 de la variable dependiente. 
 
 
H0: Los datos muéstrales de la diferencia de % Producción alcanzada provienen de una 
población con distribución normal. 
H1: Los datos muéstrales de la diferencia de % Producción alcanzada NO provienen de una 
población con distribución normal. 
 
Decisión. 
De sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) 
Con los 12 datos se hace uso de Shapiro – Wilk. 

















Contrastación de la Hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: La Gestión de la producción NO incrementa la productividad de la planta de harina de 
trigo en Corporación El Trigal S.A.C. 
Ha: La Gestión de la producción incrementa la productividad de la planta de harina de trigo 






Regla de decisión: 
Ho:   µ productividad pretest ≥ µ productividad postest 
Ha:   µ productividad pretest < µ productividad postest 
 
De la tabla 31, se comprueba que la productividad pretest = 202.267 es menor que la que la 
postest postest = 233.817 
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Por ello Ho: µ productividad pretest ≥ µ productividad postest, en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula que indica que la Gestión de la producción NO incrementa la productividad 
de la planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., y no se rechaza la hipótesis 
alterna, tal que la Gestión de la producción incrementa la productividad de la planta de harina 
de trigo en Corporación El Trigal S.A.C. 
 
Hipótesis específica N°1 
Ho: La Gestión de la producción NO incrementa la eficiencia de la planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal S.A.C. 
Ha: La Gestión de la producción incrementa la eficiencia de la planta de harina de trigo en 
















Regla de decisión: 
Ho:   µ eficiencia pretest ≥ µ eficiencia postest 
Ha:   µ eficiencia pretest < µ eficiencia postest 
 
De la tabla 34, la media del % Utilización de mano de obra pretest = 66.967 es menor que la 
media del % Utilización de mano de obra postest = 72.833 
Tal que no se cumple Ho: µ eficiencia pretest ≥ µ eficiencia postest, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula que indica que la Gestión de la producción NO incrementa la eficiencia de la 
planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., y no se rechaza la hipótesis de 
alterna, siendo que la Gestión de la producción incrementa la eficiencia de la planta de harina 
de trigo en Corporación El Trigal S.A.C. 
 
Hipótesis específica N°2 
Ho: La Gestión de la producción NO incrementa la eficacia de la planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal S.A.C. 
Ha: La Gestión de la producción incrementa la eficacia de la planta de harina de trigo en 






Regla de decisión: 
Ho:   µ eficacia pretest ≥ µ eficacia postest 
Ha:   µ eficacia pretest < µ eficacia postest 
De la tabla 37, el % Producción alcanzada pretest = 56.617 es menor que la media del % 
Producción alcanzada postest = 65.467 
Por consiguiente, no se cumple µ eficacia antes ≥ µ eficacia después, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula que indica que la Gestión de la producción NO incrementa la eficacia de la 
planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., y no se rechaza la hipótesis alterna, 
por lo cual la Gestión de la producción incrementa la eficacia de la planta de harina de trigo 


































1. Se tiene que la Gestión de la producción incrementa la productividad de la planta de 
harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018 en 15.6%, además p = 0,000 
con nivel de significancia de 0,05 y correlación 0,915. Este resultado corrobora con la 
tesis de Paredes, Edison (2010), ya que en el contraste de hipótesis general indican que 
el modelo de gestión de producción propuesto incide positivamente en la 
productividad de la mano de obra, permitiendo poner en marcha la mejora continua 
orientado a satisfacer clientes tanto internos como externos, a los primeros porque se 
les facilita el trabajo asignado haciéndoles más productivos, es decir producen más 
unidades con la misma cantidad de horas hombre de trabajo, y los segundos al obtener 
productos más competentes; y de López, Orlando (2017), quien refiere que la 
implementación del sistema de planificación y control de la producción en el área de 
producción de mallas olímpicas en Estructuras y Montaje José Gálvez S.R.L., mejoró 
la productividad en mano de obra. 
 
2. También se comprobó que la Gestión de la producción incrementa la eficiencia de la 
planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C, Ate, 2018 en 8.8%, siendo p 
= 0,000, nivel de significancia de 0,05 y correlación 0,910. Los logros contrastan con 
las conclusiones de la tesis de Gómez, Karen (2011), señalando que se hizo la 
propuesta de planificación y control de la producción, con aumento de eficiencia en 
un 15%, con 1 pieza más por hora y reducción al año de Q.43, 677.00. 
 
3. Finalmente, la Gestión de la producción incrementa la eficacia de la planta de harina 
de trigo en Corporación El Trigal S.A., Ate, 2018 en 15.6%, con p = 0,000, 
significancia de 0,05 y correlación 0,912. También corrobora con conclusiones de 
estudio de Chang, Almendra (2016), ya que los resultados obtenidos en su 
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investigación a partir del diagnóstico de la situación actual del proceso de producción 
de la empresa se determinaron que existe una demanda de pedidos que la empresa no 
llega a cubrir, otro se cubre con retraso; la planta trabaja a un 35% de su capacidad, 
con tiempos muertos y opción de atender más pedidos. Se llegó a aumentar la 
capacidad utilizada en 47% aproximadamente, con menos capacidad ociosa en un 
18%; se incrementó las actividades productivas en un 29% y la producción en un 35%. 
El aumento de producción cubrió el 61% de la demanda actual. En tal sentido se 
aprueba la hipótesis que la gestión de la producción mejora la eficacia como resultado 
de las mejoras en el Plan Maestro de Producción y MRP, reduciendo en 81% tiempos 





































1. Se tiene que la Gestión de la producción incrementa la productividad de la planta de 
harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate, en 15.6%, siendo p = 0,000 a con 
significancia de 0,05 y correlación 0,915. 
Los resultados estadísticos realizados con la prueba t student en un tiempo de 12 meses 
permitieron la aceptación de la hipótesis general, con aumento de productividad en 
15.6% en el 2018. 
Por lo que: La gestión de la producción incrementa la productividad de la planta de 
harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate, 2018. 
Por ello la gestión de la producción incrementa la productividad en 15.6%. 
2. También la Gestión de la producción incrementa la eficiencia de la planta de harina de 
trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate. en 8.8%, con p = 0,000, significancia de 
0,05 y correlación 0,910. 
Mediante la prueba t student y en tiempo de 12 meses ratificaron la aceptación de la 
hipótesis específica 1, demostrando así que la eficiencia mejora en 8.8% en el 2018. 
Se aprueba la hipótesis específica 1: La gestión de la producción incrementa la 
eficiencia de la planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate, 2018. 
Asimismo, la gestión de la producción incrementa la eficiencia en 8.8%. 
3. Finalmente, la Gestión de la producción incrementa la eficacia de la planta de harina 
de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate. en 15.6%, con p = 0,000, significancia 
de 0,05 y correlación 0,912. 
Con prueba t student y en tiempo de 12 meses ratificaron la aceptación de la hipótesis 
específica 2, tal que la eficacia mejora en 15.6% en el 2018. 
Se aprobó la hipótesis específica 2: La gestión de la producción incrementa la eficacia 
de la planta de harina de trigo en Corporación El Trigal S.A.C., Ate, 2018. 





































1. La Corporación El Trigal S.A.C, debe fomentar la mejora de los trabajadores de la 
planta de harina de trigo para que sigan con la mejora de productividad, debido a que 
se tiene posibilidades de seguir aumentando la producción real de harina de trigo, con 
el mismo personal trabajador. 
Es vital incrementar el rendimiento del personal, buscando a través de la planificación 
de la producción un máximo aprovechamiento del % Capacidad de producción. 
 
2. En la empresa Corporación El Trigal S.A.C, será de vital importancia que, a partir de 
la implementación de la Gestión de la producción, los trabajadores de la planta tengan 
un conocimiento integral de los procesos productivos a fin que puedan incrementar la 
eficiencia mediante la mejor respuesta del personal. 
 
3. La Corporación El Trigal S.A.C, al igual que en los casos anteriores será necesaria 
para una efectiva Gestión productiva ajustado a los requerimientos reales de la 
demanda de tal manera que se cumpla con la producción programada y se atienda los 
pedidos de los clientes. 
Por ello se deberá buscar el cumplimiento de producción para mejorar el nivel de 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Eficiencia
Rendimiento de mano de obra
% Utilización de mano de obra
¿Cómo la Gestión de la 
producción incrementa la 
Eficacia de la planta de 
harina de trigo en 
Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018?
Determinar cómo la 
Gestión de la producción 
incrementa la Eficacia de la 
planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
La Gestión de la 
producción incrementará 
la Eficacia de la planta de 
harina de trigo en 
Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
Eficacia % Producciòn alcanzada
La Gestión de la 
producción incrementará 
la Eficiencia de la planta de 
harina de trigo en 
Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
Productividad
Expresa el buen 
aprovechamiento de 
todos y cada uno de 
los factores de la 
producción, los 
críticos e importantes, 
en un período 
definido (García, 
2011, p.17).
La investigación se 
fundamenta en el 
estudio de la variable 
Productividad que será 
medida a través de la 
eficiencia de los recursos 
utilizados y la eficacia de 
la producción alcanzada 
de la planta de harina de 
trigo en Corporación El 
Trigal S.A.C.
Determinar cómo la 
Gestión de la producción 
incrementa la Eficiencia de 
la planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Gestión de la producción 
para incrementar la 
Productividad de la 
planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018
Gestión de la 
producción
Disciplina cuyo fin es 
el de coordinar a los 
distintos agentes y 
recursos disponibles 
implicados en la 
empresa y entorno 
para poder servir a los 
clientes en función de 
los acuerdos 
adoptados con estos 
al menor costo posible 
(Cruelles, 2013, 
p.671).
La investigación se 
fundamenta en el 
estudio de la variable 
Gestión de la producción 
que será medida a través 
de la planificación y el 
control de la producción 
en la planta de harina de 
trigo en Corporación El 
Trigal S.A.C.
Planificación de la 
producción
% Capacidad de producción
Razón
Registros en Formatos 
de Recoleccion
de datos
¿Cómo la Gestión de la 
producción incrementa la 
Productividad de la 
planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018?
Determinar cómo la 
Gestión de la producción 
incrementa la 
Productividad de la planta 
de harina de trigo en 
Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
La Gestión de la 
producción incrementará 
la Productividad de la 
planta de harina de trigo 
en Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018.
Control de la 
producción
Tiempo de producción
¿Cómo la Gestión de la 
producción incrementa la 
Eficiencia de la planta de 
harina de trigo en 
Corporación El Trigal 
S.A.C., Ate, 2018?
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Anexo 2: Formato de recolección de datos de Capacidad de Producción 
 
 










Producción real de 
harina de trigo en kg
Capacidad instalada de 
la producción en kg
Gestión de la producción
Planificación de la producción
 % Capacidad de producción
% Capacidad de producción =
        ó                         (  )

















Producción Real de 
Harina de trigo(kg)




Rendimiento de mano de obra
Rendimiento de mano de obra =
        ó                         (  )
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Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
 
 










% Utilización de mano de obra
Productividad
Eficiencia
% Utilización de mano de obra =
                                   























Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
 
 





Producción real de 
harina de trigo (kg)
Producción 





% Producción alcanzada =
        ó                       (    )























































NO FECHA PLACA CHOFER
NO GUÍA / 
FACTURA
Corporación El Trigal S.A.C. N⁰………………………………………….
LIMA, ………/...….../……...
INFORME DE PRODUCCIÓN 
INGRESOS DE MATERIA PRIMA
EMPRESA RUC






























Fuente: Corporación El Trigal S.A.C 
SABOR COLOR OLOR TEXTURA ASPECTO
NA: No  Aplica C: Conforme
Jefe de Produccion V°B° Control de Calidad





OBSERVACIONES /                        
ACCIONES  CORRECTIVAS
T°: Temperatura         °B: Grado Brix  NC: No conforme











Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
CORPORACIÓN EL TRIGAL S.A.C
SABOR COLOR OLOR TEXTURA ASPECTO
NA: No  Aplica C: Conforme
Jefe de Produccion V°B° Control de Calidad





OBSERVACIONES /                        
ACCIONES  CORRECTIVAS











Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
PRODUCTO:
kg Lote kg Lote kg Lote
Responsable del Control VºBº Jefe de Control Calidad
  REGISTRO DE CONTROL DE STOCK DE MATERIA PRIMA, INSUMOS, ADITIVOS ALIMENTARIOS, MATERIAL DE EMPAQUE Y EMBALAJE (KARDEX)





cant.            
(Kg)
Lote
cant.            
(Kg)
Lote
cant.            
(Kg)
Lote
cant.            
(Kg)










Fuente: Corporación El Trigal S.A.C. 
FECHA N° ALMACEN 
% HUMEDAD               
(Max. 85% )





BR = Buena Rotacion
CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
Responsable:
Frecuencia: Diaria
OBSERVACIONES /                    
ACCIONES CORRECTIVAS
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Encargado de despacho Jefe Control de Calidad
CONTROL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
111 
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